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Resumen 
La presente investigación tuvo como finalidad realizar la búsqueda de aportes en 
relación a los mapas conceptuales como estrategia para la comprensión lectora en 
estudiantes de primaria. Para el diseño, se empleó la revisión sistemática utilizando 
como instrumento una ficha de registro y la técnica de análisis documental. Para el 
recojo de información se utilizaron conectores boléanos, el gestor de búsqueda 
Mendeley y el método Prisma. Las muestras utilizadas fueron 8 artículos y 10 tesis 
que cuenten con la información relevante necesaria en el desarrollo de esta 
investigación. El resultado de esta investigación obtuvo que la mayor cantidad de 
producciones se realizó entre los años 2015 al 2020, hallándose mayoritariamente 
en la base de datos de Scopus y Ebsco y evidenciando que los mapas conceptuales 
fueron decisivos en el desarrollo significativo de la comprensión lectora en 
estudiantes de primaria. La conclusión más relevante destaca que los mapas 
conceptuales como estrategia, promovieron aprendizajes eficaces en la 
comprensión lectora de los estudiantes de primaria. Se recomienda incorporar en 
forma habitual la estrategia de los mapas conceptuales en las actividades de 
aprendizaje, pues su uso favorece la adquisición de habilidades de estructuración, 
análisis y síntesis del conocimiento. 
Palabras clave: Mapas conceptuales, comprensión lectora, estrategias de 
aprendizaje, Aprendizaje significativo. 
x 
Abstract 
The purpose of this research was to search for contributions in relation to concept 
maps as a strategy for reading comprehension in primary school students. For the 
design, it was used the systematic review using as an instrument a record card and 
the documental analysis technique. For the information collection, Bologna 
connectors, Mendeley search manager and Prisma method were used. The 
samples used were 8 articles and 10 theses that have the relevant information 
needed in the development of this research. The result of this research was that the 
largest number of productions were carried out between 2015 and 2020, being 
mostly in the Scopus and Ebsco database and evidencing that concept maps were 
decisive in the significant development of reading comprehension in primary school 
students. The most relevant conclusion highlights that concept maps as a strategy 
promoted effective learning in reading comprehension among elementary school 
students. It is recommended to regularly incorporate the concept mapping strategy 
in learning activities, since its use favors the acquisition of knowledge structuring, 
analysis and synthesis skills. 




A presente investigação teve o objectivo de realizar a pesquisa e revisão 
sistemática da literatura e contribuições em relação aos mapas conceptuais como 
estratégia para a compreensão da leitura nos alunos do ensino primário. As teorias 
que apoiam esta investigação são as teorias construtivistas e significativas de 
aprendizagem, bem como a teoria fundamentada. Para o desenho, foi utilizada a 
revisão sistemática como ferramenta, utilizando um cartão de registo e a técnica de 
análise documental. Para a recolha de informações, utilizámos conectores de 
Bolonha, o gestor de pesquisa Mendeley e o método Prisma. Do mesmo modo, 
para a revisão e análise, foram utilizadas fontes académicas reconhecidas como 
Ebsco, Scopus, Redalyc, ProQuest, e Dialnet. Considerando a sua publicação 
desde os últimos 10 anos, as amostras utilizadas foram 8 artigos e 10 teses que 
têm a informação relevante necessária para o desenvolvimento desta investigação. 
O resultado desta pesquisa mostrou que os mapas conceptuais foram decisivos 
para o desenvolvimento significativo da compreensão de leitura, cobrindo as suas 
dimensões em vários tipos de texto. A conclusão mais relevante é que os mapas 
conceptuais, como estratégia, promoveram uma aprendizagem eficaz na 
compreensão da leitura dos alunos do ensino primário. Recomenda-se a 
incorporação regular da estratégia de mapas conceptuais nas actividades de 
aprendizagem, uma vez que a sua utilização favorece a aquisição de competências 
de estruturação, análise e síntese da informação, desenvolvendo a compreensão 
da leitura. 
Palavras-chave: Mapas conceituais, compreensão de leitura, estratégias, 




La comprensión lectora desde hace no mucho, es considerada un soporte 
fundamental para la transformación de la educación peruana, es una competencia 
e instrumento gramático del pensamiento, la cual establece el desarrollo intelectual 
de los educandos para adquirir un aprendizaje significativo. En otras palabras, el 
lector al apoderarse del significado del texto, desarrolla su intelecto y su 
comprensión para interaccionar con el entorno que le rodea (Rojas & Cruzat, 2016). 
Adeniji, & Omale (2010), establecen que la lectura es un proceso decisivo de 
comunicarse por medio del cual recibimos la mayoría de la información. requerida 
en situaciones escolares y en la vida diaria. 
Diversos estudios han evidenciado un deficiente nivel en la comprensión de 
lectura que muestran los estudiantes de diversos contextos, en la Prueba (OECD, 
2013)PISA, ubicó solo a unos cuantos países desarrollados como ampliamente 
competentes para la lectura, dirigiendo este ranking China, Singapur y Corea y en 
la contraparte, a países como Catar, Indonesia y Perú. 
En América Latina, esta situación es aún más alarmante ya que en el nivel 
primario de las escuelas; una mayoría de estudiantes presentan dificultades en la 
comprensión de lectura, posiblemente porque tanto docentes como estudiantes 
ignoran el uso de estrategias adecuadas de aprendizaje para asimilar un 
texto(Pinzas, 2014). En la evaluación Pisa llevada a cabo el año 2015, naciones 
como Chile, México y Brasil mostraron calificaciones muy parecidas en las pruebas 
internacionales; más aún, estas naciones y el Perú, todavía aparecen en los últimos 
lugares(PISA, 2017). A detalle, la puntuación obtenida por Chile fue de 459 
puntos, México con 423 puntos, Brasil 407 y Perú 398; encontrándose todos 
inferiormente al calificativo mínimo(PISA, 2017) 
En el Perú la situación también se muestra desalentadora, porque, aunque 
es evidente que se han realizado esfuerzos de parte de los gobiernos, aún no se 
ven mejoras significativas en la educación ni en los aprendizajes académicos de 
los estudiantes, que se evaluaron en las distintas pruebas PISA en los años 2000, 
2009, 2012, 2015 y 2018. Si bien es cierto, el Perú alcanzó mejoras en puntuación 
y ubicación, aún no es satisfactoria, a pesar del esfuerzo realizado por parte del 
Ministerio de Educación(MINEDU, 2018), aplicando reestructuras en sus planes 
estratégicos como monitoreo y acompañamiento en las instituciones educativas en 
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forma progresiva para mejorar los resultados en los estudiantes de la educación 
básica (MINEDU, 2018). Sólo en las últimas pruebas tipo ECE, desde el 2015 al 
2018, si bien hubo un leve incremento en los resultados de las evaluaciones de 
logro de aprendizajes en el área de lectura, solo en promedio 49.8% de los 
estudiantes poseen aprendizajes alcanzados en lectura para su nivel y grado 
existiendo un 50.2% que no lo logra, para el 2019, hubo en promedio un 
estancamiento de los resultados en las evaluaciones(MINEDU, 2019) lo que 
evidencia la preocupante situación en que se encuentra nuestro sistema educativo, 
haciendo necesario implementar propuestas pedagógicas innovadoras que 
puedan impulsar y elevar los niveles de competencia lectora en los estudiantes, y 
a su vez la calidad de la educación del país cuya finalidad es el desarrollo en todos 
sus aspectos y capacidades de la persona humana (MINEDU, 2019) 
En muchas instituciones educativas de la zona, también se observa déficit 
de sus estudiantes en sus capacidades lectoras, 45 % de ellos, no comprende lo 
que lee según la ECE(MINEDU, 2018), ello reduce la capacidad de aprender de los 
estudiantes en todos los grados y niveles. Además, en detalle, se observan 
problemas de comprensión lectora a nivel literal específicamente, dificultades para 
localizar y apropiarse de contenidos explícitos del texto, como los acontecimientos 
y hechos principales del texto. 
A nivel inferencial en la comprensión lectora, se observa que todavía no son 
capaces de identificar procesos implícitos, presentan limitado léxico por 
consiguiente, dificultad para extraer el significado de textos nuevos, al no inferir el 
tema principal del texto. Al final, en el nivel más difícil, el criterial; los estudiantes no 
descubren el propósito del autor del texto, se les dificulta complejamente, enunciar 
un análisis crítico de la experiencia textual y tampoco pueden transmitirlo con sus 
propias ideas confrontándolas con su realidad (Pinzas, 2014). A esta situación 
debemos añadir la falta de habilidades para clasificar la información, realizar 
resúmenes y esquemas, expresar opiniones e identificar datos en textos 
consultados en clase o fuera de ella, que la falta de lectura genera y esto pueda 
deberse a la falta de motivación de nuestros estudiantes por el aspecto lector lo que 
conllevaría al desinterés por los nuevos conocimientos. 
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De continuar con esta situación, los educandos presentarán importantes 
dificultades en su porvenir académico y profesional, es decir, pronosticamos que 
siga manteniéndose el atraso escolar, abandono y repitencia que contrasta con dos 
de los compromisos de gestión educativa, reflexionemos que la comprensión 
lectora es la mejor herramienta para superar el analfabetismo y que el desarrollo 
de estas capacidades fomente asimismo la instrucción autodidáctica. Asimismo, 
los nuevos paradigmas que representan al presente siglo; demandan que el 
aprendizaje de la comprensión lectora se desarrolle en contextos significativos en 
auténticas escenas de comunicación y preparar a los educandos para que utilicen 
de esa manera el lenguaje, evitando el aprendizaje de la lectura y escritura en 
letras, sílabas o palabras sueltas(Ramos, 2010), no basta que los aprendices logren 
las habilidades de decodificación más significativo es desarrollar los niveles 
adecuados de comprensión lectora (Hogan et al., . 2011), 
En ese sentido, este proyecto tiene como propósito hacer una revisión de 
fuentes diversas acerca de la utilidad de los mapas conceptuales en el incremento 
de la comprensión lectora en los escolares de primaria y comprobar sus efectos en 
la mejora del nivel de comprensión lectora de los estudiantes, coadyuvando a 
mejorar sus aprendizajes escolares(Pinzas, 2014). 
La realidad planteada conduce a generar la siguiente interrogante o problema 
general: ¿Cuáles son los aportes de los autores en relación a los mapas 
conceptuales y su incremento en la comprensión lectora en estudiantes de 
primaria? 
Siendo importante exponer las razones por las que se realizará el siguiente 
estudio de investigación, es que se menciona su relación desde el aspecto teórico, 
práctico, metodológico y epistemológico(Hernández et al., 2014, p.33) sostuvieron: 
Aparte de los propósitos y las preguntas de investigación, es importante 
demostrar el estudio explicando sus motivos. Muchas investigaciones se 
realizan con un objetivo trazado, deben realizarse sencillamente no por 
antojo de uno; y ese objetivo debe de ser completamente convincente para 
que acredite su realización. 
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Desde el aspecto teórico, esta investigación busca generar la reflexión y 
debate académico acerca del saber existente (Méndez, 2006). En este caso la 
nueva información que se genere en relación al estudio de diversas fuentes sobre 
el uso de mapas conceptuales para incrementar los niveles de comprensión de 
lectura posibilite la integración de un nuevo conocimiento, facilitando así la 
comprensión científica. 
Desde una visión práctica, esta investigación busca darle valor a la utilidad 
de los mapas conceptuales en la comprensión lectora y así fortalecer sus 
competencias lectoras a través de la recopilación y sistematicidad de evidencia 
relacionada (Araujo, 2011). Es sustancial subrayar asimismo, que los vacíos que 
se hallen en las revisiones analizadas, sirvan como meta para futuras 
investigaciones (Botella & Zamora,2017). 
En concordancia con Moreno et al.(2018), desde una visión metodológica, 
este estudio se basa en una revisión de análisis sistemático como técnica de 
trabajo para identificar información relevante en base de datos virtuales. Las 
revisiones sistemáticas son síntesis sistematizadas de la información útil   dirigida 
a responder a una interrogante en particular (Moreno et al., 2018). 
En el ámbito epistemológico, el presente estudio permitió establecer la 
correspondencia sujeto-objeto en relación a los mapas conceptuales y la 
comprensión lectora en estudiantes de primaria (Sandoval, 1996). 
En esta investigación, se estimó el uso de la recolección de datos con el 
objetivo de situarlos en situaciones hipotéticas permitiendo comprobar la 
correspondencia entre las variables de estudio: mapas conceptuales y comprensión 
lectora (Briceño et al., 2012). 
Con todo lo señalado, este estudio aspira a servir para futuras 
investigaciones relacionadas a los mapas conceptuales y la comprensión lectora. 
Igualmente, la metodología conjuntamente con los instrumentos utilizados para el 
desarrollo del estudio es válidos y confiables para ser considerados en otras 
investigaciones. 
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Posteriormente a la exposición de la realidad problemática y la valoración de 
la importancia de este proyecto, me planteo el siguiente objetivo general: Analizar 
los aportes y estudios de autores de artículos de fuentes indexadas relacionadas a 
los mapas conceptuales y la comprensión lectora en estudiantes de primaria. 
A continuación, se plantean los objetivos específicos: (a) Recopilar e 
identificar artículos y tesis de investigación en fuentes de calidad académica 
relacionados a los mapas conceptuales y la comprensión lectora en estudiantes de 
primaria en el rango 2000- 2020, (b) Determinar el ámbito de investigación de los 
artículos y tesis seleccionadas. (c) Identificar los artículos y tesis relacionados con 
el objetivo propuesto en diversos países del mundo. (d) Identificar los artículos y 
tesis de alto nivel en relación a los mapas conceptuales y la comprensión lectora 
en estudiantes de primaria en diferentes motores de búsqueda. (e) Identificar los 
aportes de artículos y tesis de nivel tomando en cuenta el diseño de investigación. 
(f) Comprobar la cantidad de aportes de artículos y tesis de acuerdo a las
dimensiones de investigación en relación a los mapas conceptuales y la 
comprensión lectora en estudiantes de primaria en el rango 2000- 2020, (g) 
Identificar los artículos y tesis ubicados en diversas revistas y repositorios 
relacionados con los mapas conceptuales y la comprensión lectora en estudiantes 
de primaria. (h) Analizar los resultados a los que llegaron los diferentes autores de 
artículos y tesis examinados, en relación a los mapas conceptuales y la 




El desarrollo del marco teórico implica considerar dos aspectos: la búsqueda 
de los antecedentes de investigación y teorías que las sustenten. Los mapas 
conceptuales y la comprensión lectora en escolares primarios, son la base que 
motivó la presente investigación, por tal motivo, es fundamental el empleo del 
marco teórico en este trabajo, consultando diferentes textos, autores y teorías que 
permitirán a fundamentar y aclarar conceptos y teorías en este trabajo(Pinzas, 
2014). 
En ese sentido, en los estudios internacionales existen estudios 
relacionados al tema de investigación, como los siguientes: 
Galeano & Hincapié (2018), realizaron un estudio cuyo objetivo fue 
establecer la eficacia del mapeo conceptual, en su uso como recurso didáctico 
para atribuir el entendimiento lector de los textos expositivos en los estudiantes de 
los últimos ciclos de la educación primaria. El enfoque fue cualitativo de Acción 
Educativa. Para la metodología, se implementó un estudio de rendimiento antes de 
iniciar la intervención identificando las principales dificultades en la comprensión 
lectora planteándose varias experiencias didácticas con diversidad de textos 
elegidos adecuadamente, en las competencias de lenguaje y ciencias para su 
intervención. Los resultados evidenciaron la mejora de la comprensión textual y la 
consolidación de capacidades en la cimentación de síntesis y mapas conceptuales 
en los estudiantes, finalizándose en que los recursos puestos en funcionamiento, 
son pertinentes para que el profesor las emplee en su práctica pedagógica en todo 
el nivel. 
Shu-Hui (2016), elaboró un estudio con el objetivo de examinar la aplicación 
de textos científicos en la comprensión lectora mediante el curso de investigación- 
acción y entender el accionar de aprendizaje de los educandos del último ciclo de 
educación primaria. Dicha investigación utilizó una metodología mixta de análisis 
cuantitativos y cualitativos, luego de realizar el análisis de la estadística, se 
evidenciaron cambios en el aprendizaje en forma positiva, muchos estudiantes 
experimentaron el uso de los mapas conceptuales como una mejor motivación así 
como el desarrollo creativo y proactivo para la lectura de difusión científica. 
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El trabajo de investigación de Rolo (2020) tuvo como principal finalidad, 
elaborar una propuesta didáctica sobre la función de los mapas conceptuales como 
recurso para elevar la comprensión textual en el nivel Primaria. Así mismo, el 
documento presenta una evaluación sistemática del método planteado. Para su 
realización se hizo un estudio de referencias sobre la comprensión textual y a los 
mapas conceptuales y, también, se hizo un compendio de once textos sobre 
diversas temáticas, en relación a las variables siguientes: contenido, vocabulario y 
estructuras gramaticales y relaciones establecidas entre las mismas. Se pudo 
concluir que al utilizar mapas conceptuales se promovieron aprendizajes valiosos, 
permitiendo comprender las distintas partes del texto y, mejorando, de esta manera, 
la comprensión lectora. 
El fin de la investigación de García (2019) fue examinar la gran eficacia de 
mapas conceptuales navegables creados y que puedan contribuir a la elevar la 
comprensión lectora digital en el estudiantado del último grado de primaria, para 
ello, realizó 3 experimentos específicos: 1° Realizar un análisis de las diferencias 
encontradas al construir los organizadores conceptuales navegables y la 
comprensión del material existente en estos, entre los escolares con buena y mala 
en comprensión lectora tradicional. 2° Realizar un análisis de los procesos y 
estrategias implícitas a la construcción de mapas conceptuales navegables y su 
enlace con la comprensión lectora. 3° Analizar la eficacia de la ejecución de un 
programa de instrucción basado en ejemplos resueltos con modelado de 
movimientos oculares para la mejora de la comprensión lectora digital a través de 
la construcción de mapas conceptuales navegables. Los resultados de la aplicación 
fueron imprecisos respecto al empleo de dichos organizadores para mejorar 
comprensivamente los hipertextos pues si bien, una estrategia que evidencia gran 
significatividad permitiendo el ejercitamiento de ciertas herramientas navegables, 
el simple uso no lo mejora si es que ésta no viene conducida de un asesoramiento 
previo. Empero, respecto al uso de modelado de trazos oculares para la calidad 
comprensiva textual en hipertexto, la respuesta es halagüeña y evidencian 
mejorías tanto en cuanto a comprensión de la instrucción como en recuerdo 
atrasado del recurso laborado. 
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De esto se deduce que es fundamental al día de hoy, el incorporar 
tecnología en la aplicación de programas, para la programación y elaboración de 
nuestra práctica profesional, con intención a que los escolares se inserten en 
espacios innovadores y creativos. 
A nivel nacional tenemos los siguientes antecedentes: 
Chinchano (2017) elaboró un estudio que buscó determinar si existe influjo 
al utilizar organizadores visuales entre ellos los mapas conceptuales; en el área de 
Comunicación en los escolares de penúltimo grado de primaria, cuyo fin era mejorar 
el aprendizaje en el área, empleando nuevas estrategias metodológicas. La 
investigación aplicada, de enfoque cuantitativo, modelo cuasi experimental, su 
metodología fue la hipotética deductiva y de muestra no probabilística, contando 
con más de cien escolares seleccionándose una toma de muestra de 44 dividida 
entre el grupo de control y el experimental. El instrumento empleado fue una prueba 
de cuestionario, utilizándose la encuesta con escala binaria para la segunda 
variable de la competencia comunicativa. Se concluyó de acuerdo a los resultados 
de hipótesis, que los organizadores gráficos, precisando el empleo de mapas 
conceptuales; influye en forma significativa en textos comprensivos escritos. 
Ríos (2018), gestó un estudio que tuvo por objetivo establecer si el mapeo 
conceptual como herramienta pedagógica, contribuía a elevar las dimensiones de 
comprensión lectora en la asignatura de ciencias en escolares de cuarto año, se 
aplicó un diseño experimental conformado por un sólo grupo. Con la aplicación de 
pre y post test, el instrumento que se aplicó fue un cuestionario. La población y al 
mismo tiempo muestra, estuvo compuesta de un solo grupo de 27 estudiantes. Los 
resultados con el uso del estadístico de prueba Wilconxon; determinaron que existió 
un contraste significativo en las dimensiones de la comprensión textual, antes y 
después de la aplicación del organizador gráfico, dando positiva a la hipótesis de 
investigación. 
Rubio (2017) organizó una investigación con el propósito de demostrar la 
conexión entre la comprensión lectora y los mapas conceptuales en los educandos 
del último grado de primaria de una institución pública. La investigación fue de tipo 
básica, descriptiva correlacional, de corte transversal y perspectiva cuantitativa. La 
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muestra de 122 alumnos fue de método probabilístico aleatorio. La observación y 
la prueba objetiva fueron las técnicas aplicadas, en el recojo de datos se emplearon 
una lista de cotejo y una prueba objetiva. Se usó el juicio de expertos para validar 
los instrumentos y el coeficiente KR-20 para el grado de confiabilidad, reflejando 
una confiabilidad alta en las variables en mención. Concluyendo finalmente que 
existe una correspondencia positiva moderada entre las variables mapas 
conceptuales y comprensión lectora en dicho alumnado. 
Milián (2015), produjo un estudio de investigación sobre los mapas 
conceptuales cuyo diseño fue de tendencia cuasi experimental y constituida por 
una muestra estadística de 60 estudiantes del quinto grado del nivel primario 
provenientes de dos secciones o aulas de 30 estudiantes respectivamente. La 
medición de toda la muestra en el proceso de la comprensión lectora, se efectuó 
antes y después, en la que el grupo experimental aplicó el procedimiento de los 
mapas conceptuales. La autora concluyó en la contrastación de los resultados 
obtenidos posterior a la aplicación del mapeo conceptual, siendo favorables al 
grupo experimental y destacándose mejores puntuaciones en el nivel literal o  
explícito de la competencia lectora. 
Carrizales (2019) realizó un trabajo con la finalidad de comprobar si los 
Mapas conceptuales a través del uso del programa “MindGenius” influenciaban 
significativamente en los niveles o grados de comprensión lectora de los educandos 
del cuarto ciclo de primaria. El enfoque de la investigación fue cuantitativo y de 
diseño cuasi-experimental cuya muestra fue compuesta de 50 escolares. Para la 
segunda variable, el instrumento que se utilizó fue un temario de cuestionario 
constituido por 12 ítems. Los resultados evidenciaron mejoras significativas en los 
niveles de comprensión de la lectura del grupo empírico, concluyendo la 
demostración eficaz del programa en mención. 
Los resultados revisados tanto en las investigaciones internacionales como 
nacionales muestran la utilidad significativa del uso de mapas conceptuales, como 
recursos de aprendizaje que coadyuvan a mejorar la comprensión de lectura, 
potenciando a la vez, el autoaprendizaje en los estudiantes, sea el nivel que fuera. 
Finalmente se contrastará con los objetivos y resultados de las investigaciones que 
corresponden al trabajo sistemático. 
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Respecto a las bases teóricas que argumentan la utilidad de los mapas 
conceptuales como herramienta de los procesos de desarrollo del conocimiento en 
el entorno educativo: están la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 
(Ausubel 1963) y la teoría educativa, del aprender a aprender propuesta por Novak 
y Gowin (1988) y la técnica del mapa conceptual de los mismos autores. 
Previamente se presentan diversas definiciones sobre el constructivismo por ser un 
modelo o guía de sistematicidad orientado a la educación (Calderón, 2001) que 
busca explicar el concepto de aprendizaje. 
El constructivismo por su complejidad, no es fácil conceptualizarla, siendo un 
sumario de diferentes teorías. Es un enfoque que afirma que el sujeto en sus 
dimensiones cognoscitivas y afectivas sociales de la conducta, es resultado de una 
construcción propia y activa que se va desarrollando progresivamente producto de 
la interacción de dichas dimensiones (Calderón 2001) 
El origen del constructivismo se remonta a la Antigua Grecia con Sócrates 
y los presocráticos (Ortiz, 2015), a partir de allí se generaron diversas teorías que 
aportaron a establecer las bases del constructivismo, siendo las más significativas: 
la epistemología genética de Jean Piaget (1950), quien postula que el entorno 
humano es un resultado interactivo del sujeto humano con los estímulos naturales 
y sociales que logramos procesar a partir de nuestras operaciones mentales. El 
constructivismo social de Lev Vygotsky (1979), que resalta la importancia del 
contexto social cultural. La teoría de Vygotsky preponderó permanentemente la 
actuación de la cultura en el proceso de las operaciones mentales superiores 
destacando esa correspondencia entre el individuo y la sociedad. La adquisición 
conceptual de Bruner (1966), autor que postula el aprendizaje por descubrimiento 
guiado, un proceso y desarrollo activo con la producción de nuevos esquemas e 
ideas del conocimiento anterior y actual. La teoría del aprendizaje de David Ausubel 
(1973), cuyo planteamiento es que el aprendizaje se construye cuando el individuo 
relaciona los conocimientos nuevos con información previa acumuladas en su 
esquema cognitivo. El aprendizaje es un ciclo de confrontación, de cambios de las 
estructuras del aprendizaje, de proporción, de conflicto y de nuevo proporción 
(Ausubel, et al.,1978) 
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Para esta investigación es relevante profundizar en la teoría del aprendizaje 
constructivista de Ausubel, ya que permitirá en adelante tener una visión más clara 
respecto de la relación entre los mapas conceptuales y la comprensión lectora. 
Ausubel (1968), publicó su Psicología Educativa, en la que extendía su 
Teoría de la Asimilación del Aprendizaje resaltando en construcción significativa del 
aprendizaje. La Teoría de la Asimilación de Ausubel (1968) perteneciente al 
constructivismo, está referida a la forma como las personas captan e internalizan 
mediante definiciones y enunciaciones, originando estructuras mentales. 
Específicamente, esta teoría describe que el aprendizaje origina una nueva 
estructura mental a consecuencia de la introducción de conocimientos nuevos en 
el esquema interno del individuo, siendo este proceso primordial, pues a través de 
ella, nacen nuevos conceptos y proposiciones. El protagonismo del estudiante en 
su propio aprendizaje demostrando ser capaz de relacionar el nuevo conocimiento 
con sus experiencias presentes en su esquema cognitivo. Ausubel, postuló que 
para lograr un aprendizaje significativo se necesitan dos condiciones elementales 
como son la actitud e interés de los estudiantes por aprender y que el material que 
se incorpora sea significativo para ellos (Ausubel,1968), Dichas condiciones 
precisan que el estudiante se involucre en la generación, utilización y operatividad 
de los mapas conceptuales, con el propósito de construir su aprendizaje autónomo 
(Novack, 1998) 
El aprendizaje significativo conlleva a asignar significados que a su vez 
poseen componentes propios, interactúa en relación con el conocimiento 
preexistente (Moreira, 2010) 
Finalmente se puede deducir en base a lo expuesto, que desde un inicio, la 
mente no está exenta de conceptos o experiencias previas y por lo tanto la vital 
importancia de partir de ellas vinculándolas con lo que se va aprendiendo de 
manera significativa. Asimismo, es importante tener conocimiento de la estructura 
cognoscitiva del estudiante no solo en cantidad sino también en calidad, sabiendo 
que los saberes previos involucran al aprendizaje de nuevos constructos y es 
necesario aprovechar ese bagaje previo para un buen aprendizaje significativo del 
estudiantado. Papert & Harel, (2002), desarrollaron la denominada «Teoría 
Construccionista del Aprendizaje», que postula que el conocimiento se asimila en 
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mejores situaciones cuando el alumnado se implica en la creación o construcción 
de algo que puede ser distribuido y colaborado como material de construcción. 
Respecto a las definiciones sobre los mapas conceptuales, Novak y Gowin 
(1988), señalan que estos organizadores, reflejan una representación expresa y 
evidente de las ideas y definiciones con que cuenta una persona" (Novak y Gowin, 
1988, referenciados por Monagas, 1998). Según Tajeddin % Tabatabaei (2016), los 
mapas conceptuales reproducen una forma gráfica de conocimiento para que sea 
enriquecedor en el aprendiz. De acuerdo a Valdés et al., (2006), los mapas 
conceptuales son un método que esquematiza estructuradamente conceptos, ideas 
y nociones de más dificultad. 
Ae-Hwa et al. (2016) destacan la importancia de utilizar representaciones 
visuales mentales en los textos como una estrategia que admite la comprensión 
textual. 
Novak & Cañas (2015), consideraron que: los mapas conceptuales son 
representaciones gráficas diseñadas para una organización significativa del 
conocimiento en la que están insertas los conceptos enmarcados y las 
correspondencias entre ellos unidas con líneas de enlace. Ambos autores 
muestran a los mapas conceptuales como instrumentos esquemáticos, estrategia 
y método explicando que como recurso o herramienta sirven para esquematizar 
una agrupación de connotaciones conceptuales insertas en una organización de 
expresiones enunciativas. En estrategia: favorece a los alumnos en su aprendizaje 
y en los docentes; facilitándoles la estructuración de los materiales u objetos de 
estudio. Y en método: facilita tanto a maestros como a estudiantes a asimilar la 
significación v con sentido del componente a aprender (Novak & Cañas 2015) 
los mapas conceptuales posibilitan tanto a docentes como alumnos, a enlazar los 
conocimientos ya existentes sobre un todo óptico permitiendo a los aprendices a 
edificar nuevos conocimientos (Guastello et al., 2000) 
Gurlitt y Renkl, (2010) consideran que el mapeo de conceptos es un enfoque 
en el ámbito educativo aplicable como apoyo a los estudiantes a organizar y mostrar 
información conceptual empleando sus habilidades de visualización para elevar sus 
capacidades de estudio. Para Kalhor & Shakibaei, (2012), los mapas conceptuales 
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son usados como estrategia de aprendizaje y herramienta de educación en 
diversos ámbitos científicos siendo pertinentes en la estructuración del 
conocimiento. 
De acuerdo con Ballesteros et al.(1997) y Novak, (1990) (citado en Pellegrini & 
Reyes, 2001), los mapas conceptuales tienen tres partes o elementos 
fundamentales: 
 Los conceptos, también llamados nodos o términos (Yin et al., 2005), que
esquematizan cognitivamente las propiedades y atributos de los objetos,
manifestaciones y fenómenos naturales y los procesos sociales.
 Las preposiciones, cuya función es enlazar los conceptos precisando relación
entre ellos. Tienen esa denominación porque establecen una conexión
significativa y coherente entre definiciones o conceptos.
 La proposición, constituida a partir de dos o más conceptos integrados por las
preposiciones de enlace formando así la unidad semántica. La distribución del
concepto y la dirección de la línea de enlace establecen la organización del
mapa en su caracterización de jerarquía o no jerarquía.
En cuanto a sus características, todo mapa conceptual posee dimensiones 
innatas que lo diferencian de otras técnicas de representación visual; estas son la 
jerarquía, el impacto visual y la selección. 
 En la jerarquización, las conceptualizaciones están organizadas de acuerdo a al
grado de inclusividad o importancia, a decir, los términos más inclusivos se
encuentran en los niveles superiores de la esquematización visual. En último
lugar los ejemplos. Precisando que los conceptos solamente aparecen por
única vez. La función de las líneas de enlace representan ser muy útiles para
señalar las relaciones de jerarquía en las que las palabras e ideas se visualizan
en el mismo nivel.
 Selección: las cartografías conceptuales representan una integración o síntesis
de ideas compuestas por lo más significativo de un mensaje. Preliminarmente a
la elaboración del mapa, se seleccionan las expresiones que aludan a los
conceptos en los que se debe priorizar la observación.
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 Impacto Visual: Para Novak, citado por Soto (2011), un mapa conceptual debe 
exteriorizar precisión, evidenciando los enlaces que existen en medio de las 
ideas centrales con sencillez y vistosidad, valiéndonos de la creatividad humana 
en la representación visual. 
La organización de los mapas conceptuales en sus elementos y 
características va a posibilitar que la construcción de este esquema gráfico, resulte 
más significativo, especialmente cuando tratamos textos de gran complejidad y 
extensión. Dándole prioridad a los conceptos que deben elegirse de una variedad 
de éstos situándolas según su nivel de importancia o jerárquicamente, y luego las 
palabras de enlace y proposiciones. No olvidando que debe ser atrayente para los 
lectores cuando observen las relaciones constituidas en forma coherente. 
La comprensión lectora es uno de los objetivos fundamentales a lograr 
durante la etapa educativa del nivel primario, por ser una habilidad de gran 
trascendencia en el proceso de aprendizaje del individuo. Es una aptitud que se 
requiere para poder acceder a la comprensión de todas las áreas del conocimiento 
en cada etapa educativa (Ahmed, 2011), igual pensamiento tiene Bulut (2017) 
cuando afirma que la comprensión lectora se ubica en el corazón de muchos cursos 
de estudio, ya que cumple un rol clave en la etapa de desarrollo de cognición. Es 
por eso que últimamente se observa un incremento en la atención a esta 
capacidad, originando nuevos planteamientos y definiciones como la planteada por 
(PISA, 2017, p.16) que señala que: “La competencia lectora es la comprensión, el 
uso, la evaluación, la reflexión y el compromiso con los textos cuya finalidad es 
lograr las propias metas, procesar el conocimiento y el potencial personal, y 
participar en la sociedad” 
Para los especialistas del MINEDU (2013), la comprensión lectora 
constituye el desarrollo cognitivo en el que se compone un significado dándole una 
interpretación al enunciado por parte del lector. Para que esto sea posible, se hace 
necesario, la combinación de experiencias y saberes previos del lector en lo referido 
al conocimiento de la lengua, vocabulario, estructuras y objetivos textuales, así 
como la interacción con las experiencias del autor plasmadas en el texto (MINEDU 
2013) 
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En esa misma línea, Calero (2017) sostiene que para asimilar la comprensión 
del texto, es necesario disponer de un mínimo de saberes previos de índole 
lingüístico del texto y componente que leen y de fases estratégicas que permita 
una representación mental en coherencia con el contenido (Calero, 2017) 
Leiva & Collao (2015) señalan que: 
La comprensión lectora, es un proceso complejo que requiere práctica y 
reflexión constante, las cuales, al ser desarrolladas en los estudiantes, 
potencia un aprendizaje autónomo, permanente y crítico, ya que se 
vinculan con procesos como el de aprender a aprender, buscar, valorar, 
seleccionar, inferir, ponderar y transmitir información. (p.157) 
Ramírez (2017) señaló que la comprensión lectora es la capacidad para 
comprender lo leído, tanto en mención al significado de las gracias que forman un 
texto, asimismo respecto a su comprensión general. Güneş (2000) citado por Sahin 
(2013), postula que el acto de comprender implica identificar el significado de un 
enunciado, pensar sobre él, estudiar sus razones, deducir y evaluarlo. 
Solé (1999) propuso que leer no se limita a descifrar las palabras, es 
principalmente comprender el texto, dándole un significado a través de un proceso 
de construcción. 
Es necesario brindar a los escolares estrategias para conectar su cimiento 
de información anticipada y esta perspectiva está avalada por la investigación 
presente. Esta acción tiene un influjo positivo en la adquisición de la 
comprensión en el ambiente escolar (Christen, WL y Murphy, TJ. 1991) 
Podemos inferir en base a las definiciones antepuestas, que comprender un 
texto es construir significados, extrayendo la información relevante y localizando en 
la interrelación que exponen las ideas. Esto incluye una conexión entre lo que el 
texto ofrece y lo que la persona conoce. Se puede aseverar entonces que la 
comprensión de textos es un progresivo desarrollo de construcción interactiva como 
menciona Márquez (2014), quien postula que la comprensión lectora es el proceso 
constructivo e interactivo, en el que la persona capta los significados del texto, 
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encontrándole un cierto sentido, produciéndose un vínculo entre lo que el texto 
presenta y lo que el lector conoce (Márquez, 2014). 
Millá n (2010), conceptualiza a la comprensió n lectora como “un proceso 
donde el lector establece relaciones interactivas con el contenido de la lectura, 
vincula las ideas con otras anteriores, las contrasta, las argumenta y saca 
conclusiones personales. Estas conclusiones de informació n al ser asimiladas y 
almacenadas, enriquecen el conocimiento” (Millá n 2010, p.45). 
En cuanto a los niveles de la comprensión lectora, para Reyes (2018), fueron 
muchos autores quienes determinaron diferentes niveles de comprensión lectora. 
Ramírez (2017), sostiene que la comprensión de la lectura se realiza a través de 
diferentes fases de profundidad, porque quienes leen asimilan distintamente. 
De acuerdo a la clasificación de Millán (2010) quien postula como primera 
condición, la decodificación para lograr comprender el texto, estableciendo los 
siguientes niveles de comprensión, de acuerdo a su función procesal: 
 Nivel de comprensión literal: primera fase de la comprensión lectora. Es una
competencia básica, que permitirá alcanzar una adecuada comprensión
(Reyes, 2018). las ideas expuestas en el texto, se asimilan de una manera
explícita (Millán, 2010). Para lograr este nivel es necesario saber la significancia
de los vocablos y oraciones empleadas en la lectura, haciendo uso efectivo de
los sinónimos y antónimos (Reyes, 2018)
 Nivel de comprensión inferencial: Consiste en la elaboración de criterios e
interpretaciones, consiguiendo información nueva que no ha sido observada
textualmente en el texto (Méndez, 2006). Para alcanzar este nivel de
comprensión, es necesario que las ideas estén organizadas, siendo entonces
eficaz el uso de recursos esquemáticos como los mapas conceptuales (Reyes,
2018). Este nivel es fundamentalmente esencial en la comprensión lectora, es
el momento donde el lector pone en práctica sus habilidades en recursos y
estrategias para enfrentarse al proceso de aprehensión del texto siendo este el
momento en el que se asocian los aprendizajes previos con la nueva
información permitiendo formar nuevas ideas y conclusiones (Vega et al.,2008)
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 Nivel de comprensión crítica: En el último nivel, se localiza la comprensión
crítica. En esta, el lector es capaz de reflexionar sobre el contenido que se ha
leído, relacionándolo con sus conocimientos previos y, teniendo de esta
manera, una opinión crítica con respecto al tema (Millán, 2010). En este nivel,
el estudiante manifiesta la capacidad de posicionarse frente al texto, con una
opinión y juicio personal de lo leído (Catalá et al. 2001)
Respecto a la relación de las variables de la presente investigación, Orellana 
Valdés (2009), afirma que los mapas conceptuales han sido catalogados por 
diversos autores como una eficaz estrategia para el aprendizaje significativo al 
producir que los nuevos conocimientos se relacionen e integren con los esquemas 
cognitivos preexistentes, permitiendo así la comprensión del contenido. Antoniou & 
Souvignier (2007), citados por Khajavi & Ketabi (2012), sostienen que "la lectura 
eficaz requiere el uso de estrategias que se enseñan explícitamente (p. 
43), siendo necesario que los docentes empleen estrategias activas y eficaces para 
optimizar la comprensión lectora. 
Los mapas conceptuales, son considerados recursos escolares para la 
mejora de textos comprensivos. Sánchez y Alarcón (2005), sostienen que su uso 
contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. Ante la ola de numerosa y 
permanente información es importante ser analíticos, críticos y reflexivos con los 
diversos conocimientos a disposición, transmitiéndolos a los estudiantes. Otra 
ventaja es que permiten la integración de conceptos (Sánchez y Alarcón, 2005), ya 
que al presentar estas, en orden y jerarquía, facilita a que los conceptos del mismo 
mapa o representación se puedan integrar entre ellos, estableciendo relaciones con 
el conocimiento previo. Entre sus múltiples beneficios, Chadman citado por Campos 
(2005), sostiene que los mapas conceptuales enriquecen la lectoescritura y el 
pensamiento, favorecen la socialización y la cooperación y contribuyen a la 
evaluación del conocimiento previo del alumno. 
A continuación a las teorías expuestas, para la etapa del recojo de datos 
información se tuvo como sustento la teoría fundamentada en la que mediante la 
codificación y contraste continuo de la indagación obtenida, se logra tener la data 
necesaria para la investigación, permitiendo esta teoría expresar a detalle las 
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relaciones existentes entre las categorías de la realidad social que se quiere 
investigar (Glaser & Strauss, 2017) 
Para Glaser y Strauss (1967) Goulding (1998), un atributo elemental de la 
teoría fundamentada es la vehemencia estructurada en el análisis descriptivo de 
los datos de lo experimental antes que el estudio enfocada en la literatura. El 
objetivo es realizar la adaptación de los datos preliminares a los resultados del 
presente estudio, más que sean las ideas preconcebidas cimentadas en la 
literatura publicada, las que contribuyan en el desciframiento de la información 
(Hirschman, Thompson, 1997; Locke, 2001). 
Esta investigación busca conocer la relación entre los mapas conceptuales 
como estrategia para la comprensión lectora en estudiantes de primaria en base a 
la revisión documentada de los aportes de autores de revistas indexadas, además 
de las teorías mencionadas, para la colección datística se usará la secuencia de 
búsqueda que tendrá como sustento la teoría fundamentada. (Monge 2011), 
Con respecto al marco conceptual, el vocabulario está compuesto por los 
siguientes aspectos: 
 Comprensión lectora: Proceso constructivo, interactivo, estratégico y
metacognitivo (Pinzás 2012)
 Nivel Literal: En este nivel, el lector es capaz de identificar elementos
explícitos del texto. Comprende lo que el texto transmite sin una
participación enérgica de la estructura cognitiva del sujeto receptor. Compete
a una reelaboración del texto que no ha de denominarse mecánica, abarca
la identificación de la estructura básica del texto. (Gordillo & Flórez 2009
p.14)
 Nivel Inferencial: Consiste en la producción de criterios e interpretaciones,
consiguiendo información nueva que no ha sido observada textualmente en
el texto (Méndez, 2006)
 Nivel CriteriaL Capacidad del lector para reflexionar sobre el contenido que
se ha leído, relacionándolo con sus conocimientos previos y, teniendo de
esta manera, una opinión crítica con respecto al tema (Millán, 2010).
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 Mapas conceptuales: Consideradas técnicas o estrategias de aprendizaje
cuya utilidad es contribuir a la comprensión de los conocimientos que el
alumno tiene que captar y a corresponderlos con los que ya presenta por
medio de la esquematización gráfica de correspondencias significativas
entre conceptos, jerarquizadas de acuerdo al más alto o mínimo nivel de
abstracción que posee (Novack,1972).
 Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo se produce cuando el
estudiante asocia el conocimiento nuevo con las experiencias previas, en su
estructura mental existente (Ausubel, 1968).
 Estrategia de aprendizaje: Las estrategias de aprendizaje son procesos de
toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno
elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita
para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de
las características de la situación educativa en que se produce la acción.
(Monereo 1994, p. 24)
 Organizadores gráficos: son técnicas gráficas para esquematizar el
conocimiento. Estos recursos se emplean para captar, asimilar, internalizar
e impulsar las informaciones textuales que involucran un rol activo del
estudiante en la cimentación del conocimiento (Terán & Apolo 2015)
 Trabajo colaborativo: El trabajo colaborativo es una metodología
fundamental de los enfoques actuales de Desarrollo Profesional Docente (en
adelante, DPD) y su esencia es que profesoras y profesores “estudien,
compartan experiencias, analicen e investiguen juntos acerca de sus
prácticas pedagógicas, en un contexto institucional y social determinado”
(Vaillant, 2016, p. 11).
 Aprendizaje invertido: Enfoque pedagógico en el que la instrucción
directa mueve desde un espacio de aprendizaje colectivo a un espacio de
aprendizaje individual al estudiante, y el espacio de aprendizaje colectivo
resultante, se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e
interactivo, donde el docente guía a los estudiantes a medida que él aplica
los conceptos y participa creativamente en el tema" (Quiroga, 2015, p. 237)
 Hipertextos : Sistema de organización y presentación de documentos en un
medio informático, que se basa en la vinculación de documentos o
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fragmentos documentales digitales (textuales o gráficos) a otros fragmentos 
o documentos (en cualquier morfología digital: texto, imagen, audio, vídeo,
datos, programas informáticos y otras aplicaciones capaces de generar un 
contenido dinámico), lo que permite acceder a la información no 


















3.1 Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. El tipo de investigación 
Fue de tipo aplicada que, en la concepción de Sánchez y Reyes (2015) es 
aquella que se distingue por la aplicación de los conocimientos teóricos a un 
determinado entorno en concreto y las consecuencias prácticas que de ella 
desciendan. Asimismo, esta investigación corresponde al enfoque cualitativo 
porque se basa en interpretar a través de la exploración de los fenómenos a partir 
del punto de vista del participante en correspondencia con su entorno (Hernández, 
et al., 2014) 
3.1.2. Diseño de investigación 
Es sistemática, cuyo esquema correspondiente a este diseño es el que 
establecen Hernández et al. (2014, p.433) que consideraron que un diseño 
sistemático es un proceso de análisis de aspecto circular partiendo de la 
“codificación abierta”, identificando y dando significados a conceptos de los 
documentos revisados (Hernández et al., 2014 p.494). 
a continuación el grafico esquemático: 
Figura 1. Diseño sistemático 






3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística 
En toda investigación sistemática se toma como referencia la información de 
datos encontrados, para analizarlos posteriormente y categorizar sus variables 
como parte del problema a investigar, en este sentido, Ñaupas, Mejía, Novoa y 
Villagómez (2014), mencionaron que una categoría se trabaja como una unidad de 
análisis y que además se puede categorizar estas variables por estar dentro del 
problema o ser parte del proceso sistemático y estructurar los datos recolectados 
para su posterior análisis y categorizarlas como parte del problema. (Ñaupas et, al. 
2014). Las categorías y subcategorías se pueden determinar antes de la 
recopilación de información por tanto pueden ser considerados apriorísticas 
(Herrera (Ver tabla 1 en anexo n°) 
3.3. Escenario de estudio 
Según Skovsmose (2000), Los escenarios de estudio mencionan a los 
espacios o ambientes en donde se desarrolla una investigación. En este caso, se 
delimitó un espacio geográfico cultural que fue el espacio que se utilizó para 
llevarla a efecto. Los escenarios de la investigación en donde se realizó la 
investigación, estuvieron dirigidos a Asia, Europa y América. Además se tuvo en 
consideración el idioma nativo. 
3.4. Participantes 
Los participantes de esta investigación están compuestos por artículos 
científicos los cuales han sido observados, enfocados, contextualizados y 
analizados a profundidad en forma reflexiva (Lima et al., 2014), así como tesis 
académicas en su mayoría del grado de maestría, debido a que se ha encontrado 
muy pocas investigaciones del grado de doctorado. Se accedió a bibliotecas 
virtuales de prestigio como SCOPUS, PROQUETS, EBSCO, SCIELO, Onelife, así 
como las tesis nacionales e internacionales. 
La selección de la búsqueda se realizó individualmente según el grado en 
que se presenten los criterios o atributos establecidos, los mismos que pueden ser 
hechos, procesos y sucesos bien definidos (Hernández et al, 2014). En el este 
estudio se trabajó con los artículos y tesis que han sido publicados en diferentes 
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revistas indizadas encontradas en las bibliotecas virtuales o base de datos a las 
que se puede acceder a la búsqueda del amplio universo informativo acerca de la 
variable competencias comunicativas, las fuentes indizadas e encuentran en 
diversas plataformas digitales que nos ayudan y facilitan los accesos de búsqueda 
a las consultas virtuales desde cualquier punto remoto, dejando a la h istor ia 
el hábito de la búsqueda presencial, la universidad Cesar Vallejo cuenta con 
acceso a distintos recursos digitales entre los que encontramos los siguientes 
buscadores integrales: a) EBSCO: Herramienta que integra todas las bases de 
datos, ya que busca simultáneamente en todas las bases de datos y libros 
electrónicos que existen en el portal (Ebsco 2020) b)SCOPUS, es una base de 
datos de alto impacto y de gran calidad en la web, es de carácter 
multidisciplinario, referencial y de citas bibliográficas revisada por pares con 
mayor cobertura a nivel mundial. Es un índice de reconocido prestigio que 
registra resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. Provee herramientas 
bibliométricas para la evaluación de autores, Instituciones y comparación entre 
revistas (Elsevier 2020 c) ProQuest, plataforma de búsqueda que contiene 20 
bases de datos. Recopila a referencias y documentos a texto completo en 
distintos idiomas. (Proquest 2020). d) REDALYC, cuenta con una hemeroteca 
científica online de libre acceso, tiene como propósito crear métricas para 
recuperar y consultar contenidos de especialidad en el desarrollo de 
investigaciones (EcuRed 2020). e) Dialnet presenta una extensa gama de 
investigaciones científicas de habla hispana, predominando las de ciencias 
humanas, jurídicas y sociales (Dialnet 2020). g) Scielo, esta biblioteca permite 
enlazar distintas fuentes de información mediante internet, así como de su base de 
datos, el acceso a información de artículos publicados de los autores (Veiga de 
Cabo, Martin,Calvo, Pablos, 2003). y h) Google Académico es un buscador para 
situar diversas fuentes académicas como artículos científicos, tesis de 
investigación; entre otras publicaciones académicas en diversas instituciones 
académicas. Los productos aparecen ordenados tomando en cuenta el texto 
completo, el número de citas recibidas, el autor, la publicación y fuente, entre otras 
(UAM, biblioteca 2020) 
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
La técnica en investigación está definida por un conjunto de reglas que conducen 
las acciones que realizan los investigadores durante cada fase de desarrollo. Es 
necesario estar informado previamente sobre su utilidad y aplicación favoreciendo 
su selección. (Carrasco 2013) 
Se utilizó la técnica de análisis documental definida por Gardin (1964), como 
operaciones encaminadas a representar un documento dado, bajo una forma no 
similar a la original, mediante su traducción, síntesis e indización (Gardin, 1964, 
p.12)
Así mismo, tenemos a las técnicas indirectas que consisten en realizarlas 
según el tamaño de la población o la muestra (Sánchez 2015), siendo las 
siguientes: a) Los cuestionarios , son diversas preguntas relacionadas con los 
objetivos de la investigación, b) Los inventarios, son cuestionarios estandarizados, 
cuya función es de identificar los datos específicos de personalidad, conducta, 
orientación vocacional o de algo específico que se quiera evaluar, c) Las escalas, 
son aquellas que sirven para medir opiniones y en general comportamientos 
sociales, d) Los tests, son reactivos que sirven como incentivo a una respuesta 
según sus propósito estos pueden ser: psicológico, pedagógicos, psicosociales, 
psicopedagógicos estos a su vez deben ser válido, confiables y estandarizados, 
e) las técnicas, proyectivas son aquellas que recogen información subjetiva de los
aspectos dinámicos y cualitativos de la personalidad, f) Las pruebas subjetivas, 
son las que recogen información sobre los niveles de conocimiento logrados por 
las personas investigadas, g) La sociometría generalmente se utiliza para recoger 
información referente al liderazgo de personas en el trabajo o los estudios, h) 
Análisis de contenido, es la técnica de recolección de datos y procesamiento a 
partir de las fuentes documentales se emplea en investigaciones cualitativas y 
cuantitativas, i) Análisis documental consiste en recoger los datos documentales 
de fuentes primarias y secundarias como parte de la bibliografía. (Sánchez 2015), 
Los instrumentos empleados en la presente revisión sistemática, fueron una 
ficha de registro o informativa; documento, utilizado en la recolección organizada 
de información de literatura que se ha revisado, facilitando el acceso a los datos 
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que se requieran por parte del investigador (Hernández, et al.2014), asimismo, se 
hizo necesario el uso de una computadora o laptop y sus unidades de 
almacenaje, con RAM DE 3.00 GB con Windows 7, que es un dispositivo 
electrónico indispensable para la investigación y revisión, ya que el 
almacenamiento interno permite preservar los datos en el disco duro y la nube, 
disponiendo su análisis y procesamiento cuando sea requerido (Kothari, 2004); es 
importante mencionar también, que se empleó el Mendeley como gestor de 
búsqueda y almacenamiento de la información. 
3.6. Procedimiento: 
Los procedimientos son un conjunto de pasos que se pueden usar, para ordenar 
datos e interpretarlos (Strauss y Corbin, 2002) También Sánchez (2015), explica 
que son los medios fundamentales que se usan específicamente para el recojo de 
información. (Sánchez 2015) 
Los procedimientos que se tuvieron en cuenta para acceder a los artículos de alto 
nivel académico son: 
. Paso1: Primer filtro, se realizó el primer filtro ingresando a las bibliotecas virtuales 
considerando a partir del año 2000, se construyó un organizador de la información 
utilizando la ecuación de búsqueda concept mapping and reading comprehension 
in elementary students, teniendo los siguientes resultados: 16 700 artículos en 
Google Académico español, 13888 artículos en Ebsco, 3 artículos en Scopus, 
20470 artículos en ProQuest y 0 artículos en Dialnet. Es importante precisar que no 
habiéndose hallado en las bibliotecas, estudios desde el año 2000, se consideraron 
desde el año 2001 en adelante (anexo figura 2) 
La información hallada se guardó en la computadora PC y en el Mendeley para el 
correspondiente análisis de citas y referencias. Los datos se reservaron en una 
bitácora de búsqueda de títulos en español e inglés. (Anexo tabla 3) 
Paso 2: Segundo filtro, se utilizó el conector boleano para ingresar el título en 
idioma inglés en la plataforma “concept mapping and reading comprehension in 
elementary students”, obteniéndose los siguientes resultados: 0 artículos en 
Google Académico español, 20 artículos en Ebsco, 4  artículos en ProQuest,  2 
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en Scopus y 0 artículos en Dialnet (Anexo figura 3). La información almacenada 
fue distribuida en una bitácora (Anexo: tabla 4) 
Paso 3: Tercer filtro, se ingresó a la base de datos utilizando los operadores de 
búsqueda, como las comillas “”, el signo + entre ellos (para incluir) y el signo – 
(para 
Paso 5: Se guarda la información en la PC, considerando los motores de 
búsqueda. Asimismo; la información se encuentra ordenada y organizada en 
carpetas de acuerdo a los diseños de investigación identificados en los artículos y 
tesis. 
Paso 6: Criterios de inclusión y exclusión final. Al organizar y analizar la 
información de cada una de las unidades de análisis estableciendo sus atributos, 
lo que conlleva a que algunos artículos sean excluidos. 
Paso 7: Luego de analizar los aspectos mencionados en el paso 6, se procede a 
seleccionar los artículos y tesis para la sistematicidad y organizarlos en una 
matriz de datos. Los artículos obtuvieron los mismos atributos para desarrollar el 
análisis descriptivo 
Paso 8: Se construyó un diagrama de flujo de la selección de artículos y tesis de 
estudio que permitieron organizar la información adquirida de la literatura así como 





Seleccionados para lectura 
más detallada 
Figura21. Diagrama de flujo del proceso de selección de las tesis y artículos científicos. 
Nota : Técnica Prisma extraído de Urrutia & Bonfill, 2010, p.511 
3.7 Rigor científico 
En una investigación cualitativa, el rigor científico refiere a la calidad de la 
metodología de la investigación que se desea desarrollar, asimismo, se compara 
al proceso de confiabilidad y validez en una investigación cuantitativa (Hernández 
et. al., 2014) Esta investigación se sustentó en los criterios siguientes: credibilidad, 
transferencia, dependencia y confiabilidad (Arias & Giraldo, 2011). 
Artículos y tesis excluidos : 7 
Duplicados : 
Rechazados : 
No cumple con la variable de 
estudio 3 
Artículos y tesis incluidos 
para análisis: 8+10 
Artículos y tesis 
seleccionados para una 
lectura completa 50 
150 
Artículos y tesis excluidos 
por lectura cruzada 
150 
Artículos y tesis excluidos 
por lectura de títulos 
16 000 
Artículos y tesis 
potenciales identificados 
Excluidos por no cumplir 
con los criterios de 
inclusión o de muestra 
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La dependencia relacionada con la confiabilidad cualitativa (Hernández 
et.al.,2014) expresa que los datos que se adquieren en la investigación deben 
examinarse por varios investigadores y con la misma interpretación en sus 
resultados (Hernández et.al.,2014). Esta dependencia se demostró cuando se 
seleccionó y sistematizó la literatura procesada en la matriz de categorización 
considerando el ámbito temático. 
En la credibilidad, el investigador efectúa la búsqueda en las bibliotecas 
virtuales más reconocidas, dando más confianza a las versiones de los artículos y 
tesis encontradas (Hernández et al., 2014). La información destacada de los 
artículos y tesis revisadas en la presente investigación, se obtuvo de los motores 
de búsqueda reconocidos como Scopus, Ebsco, Pro Quest, entre otros; que fueron 
incluidas durante el desarrollo. 
En la transferencia, denominado también aplicabilidad de resultados, en este 
criterio; el investigador establece la semejanza entre el entorno del estudio y otros 
entornos donde se pueda aplicar la investigación (Hernández et al., 2014). Las 
conclusiones a las que arribaron los diversos autores de los artículos y tesis, 
pueden considerarse como posibles alternativas en la aplicación de estrategias 
como los mapas conceptuales para mejorar la comprensión lectora en el nivel 
primario. 
Confirmación o confirmabilidad, relacionado con la credibilidad, en la que 
el investigador debe sustentar el mínimo de sesgos en la investigación (Hernández 
et.al.,2014). En el presente estudio, se realizaron las búsquedas de artículos 
científicos y tesis investigativas que tengan similitudes con las a las variables de 
investigación, asimismo, la metodología y publicaciones en base de datos de gran 
credibilidad evitando sesgos siendo necesario desestimar y eliminar los artículos 
que no cumplieron con los criterios de la búsqueda. 
3.8 Método de análisis de información 
La metodología de la información está dirigida de acuerdo al centro de interés 
y al diseño sistemático atendiendo asimismo al ámbito temático, al problema 
formulado en la investigación, la pregunta, el objetivo general, los objetivos 
específicos, también el analizar diversos equipos de categorías y subcategorías 
con descripciones diferentes. 
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En el análisis desarrollado tanto a las revistas científicas como a las tesis de 
investigación, se realizó la organización de acuerdo al rango situados entre los 
años 2000 al 2020, los países de las que son originarias así como los motores de 
búsqueda, dimensiones, diseños de investigación y autores relacionados a los 
mapas conceptuales y la comprensión lectora en estudiantes de primaria. (Ver en 
anexos tabla Nº Matriz de categorías y subcategorías de la variable mapas 
conceptuales. 
3.9 Aspectos éticos 
Actualmente, la educación peruana viene siendo supervisada por los 
diferentes órganos de control pertenecientes al ámbito educativo, con el propósito 
de que se cumplan ciertas normas y reglas que deben mantener las universidades 
y sus integrantes con respecto a los códigos de ética que deben cumplir. Para esta 
investigación se ha orientado un lineamiento ético, desechando en su totalidad 
cualquier copia o modificando los resultados logrados. Añadiendo, asimismo, que 
fue elaborado siguiendo los fundamentos teóricos y metodológicos así como los 
principios éticos de la investigación. 
Las referencias de citas citadas en los trabajos investigativos se han 
establecido tomando como punto de referencia las normas de American Psicológica 
Asociación (APA) tomando como base el manual de la 7ª edición y se ha extendido 
en casi toda la comunidad científica académica nacional e internacional (Moreno & 
Carrillo, 2020). A continuación, se determinan las características éticas que deben 
considerarse en toda investigación científica: 
a) Las informaciones de autores se toman en cuenta citando desde las normas
APA.
b) Estricto cumplimiento de las normas y aspectos éticos de la investigación
del centro de estudios de procedencia.
c) Autorización del comité de ética.
Manifiesto que este trabajo se ha desarrollado dentro de los planteamientos 
propuestos por la Universidad desde la elaboración del marco teórico, recolección 
y procesamiento de datos, así como finalmente la obtención de los resultados para 
dar paso a la elaboración de conclusiones y recomendaciones. La información 
contenida en este trabajo pertenece a mi autoría, producto de mi esfuerzo e 
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investigación sin recurrir a la copia e infringir derechos de los autores citados sin 
haber falsificado ningún tipo de información me someto a las normas estipuladas 
en la Escuela de Posgrado si se encontrara alguna anormalidad en mi trabajo. 
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2001-2005 2006-2010 2001-2015 2016-2020 
4.1.1. Resultados 
En este capítulo, se realizó el análisis de los resultados hallados en los artículos 
seleccionados y tesis de investigación; relacionados a los mapas conceptuales y la 
comprensión lectora, para posteriormente ser interpretados permitiendo contrastar 
dichos resultados con los antecedentes de la investigación. 
Tabla 1 
Organización de los artículos y tesis en el rango 2000-2020, en relación a los mapas 
conceptuales y la comprensión lectora en estudiantes de primaria. 
Rango f Total % 
T A 
2001-2005 2 2 11.1 
2006-2010 1 1 2 11.1 
2011-2015 1 1 5.6 
2016-2020 8 5 13 72.2 
Total 10 8 18 100 
Figura 3 
Distribución de artículos y tesis por rango de años 
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Interpretación: De acuerdo a la figura 1, se observó en cuanto al rango por años, que de 
los 18 artículos y tesis, el 11.1% se publicó entre el 2000 y 2004; un 11.1 % se publicó en 
el periodo 2005- 2009; mientras que el 5.6 % se publicó entre los años 2010-2014 y 
finalmente el 72.2 %, fue publicado en el rango 2015-2020. Como se aprecia, la mayor 
producción científica con respecto a las variables estudiadas, se publicó entre los años 
2015 y 2020. 
Tabla 2 
Publicación de Investigaciones por países relacionados a los mapas 
conceptuales y comprensión lectora. 2000-2020 
Países Tesis f Artícul 
os 
f Total F 
Perú 7 70.0 0 0 7 38.8 
EE.UU 0 0 5 62.5 5 27.7 
Turquía 0 0 1 12.5 1 5.6 
Reino 
Unido 
0 0 1 12.5 1 5.6 
Colombia 1 10 0 0 1 5.6 
China 1 10 0 0 1 5.6 
China 1 10 0 0 1 5.6 
Indonesia 0 0 1 12.5 1 5.6 














Distribución de frecuencias de los artículos y tesis por países 
Interpretación: De los 18 documentos de investigación, 44.4% correspondieron a artículos 
científicos y 55.6% a tesis. Por otra parte, de los 8 artículos científicos, el 62,5% fueron 
publicados en EE.UU, 12.5 % en Turquía y 12% en Reino Unido. Además de las 10 tesis 
publicadas y consideradas en la muestra, el 70 % provinieron de Perú, 10 % en España, 
China y Taiwán respectivamente. En conclusión, la mayor producción científica de tesis 
relacionada con el tema, fueron publicadas en el Perú, mientras que la mayor producción 
de artículos científicos fueron publicados en los Estados Unidos de América 
Tabla 3 
Artículos y tesis de acuerdo a los motores de búsqueda en relación a los mapas 
conceptuales y la comprensión lectora. 
Motores de 
búsqueda 
Tesis Artículos Total % 
f % f % 
Scopus 0 0 6 75 6 33.3 
Ebsco 2 20 2 25 4 22.2 
Google 
Académico 
8 80 0 0 8 44.5 
Total 10 100 8 100 18 100 
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Scopus Ebsco Google académico 
Figura 4 
Distribución de la muestra por bibliotecas virtuales 
. 
Interpretación: en la figura se observa que de los 18 documentos investigados, el 33.3% se 
publicó en Scopus, un 22.2%, en Ebsco y el 44.5% en Google Académico. Asimismo, de 
las 10 tesis investigadas, el 20% fueron ubicadas en la biblioteca virtual Ebsco y el 80 % 
en Google Académico, de los 8 artículos seleccionados, 75 % se ubicaron en Scopus y 25 
% en Ebsco. La mayor producción de artículos científicos se encontró en Scopus; mientras, 
las mayores producciones de tesis fueron ubicadas en Google Académico. 
Tabla 4 
Distribución de la muestra de acuerdo al ámbito académico 
Ámbito Tesis f Articul 
o 
% 
Educación 8 80 4 50 
Psicología 2 20 2 25 
Ciencias de la 
computación 
2 25 














Educación Psicología Ciencias de la 
computación 
Figura 5 
Distribución de la frecuencia respecto al ámbito académico. 
Interpretación: Observando en la tabla y figura 5, a los resultados de las tesis revisadas, el 
80 % corresponde al ámbito educativo, un 20 % al ámbito de Psicología. Mientras que de 
los 8 artículos, el 50 % corresponden al ámbito educativo, un 25 % al ámbito de Psicología 
y 25 % Ciencias de la computación. Como se evidencia el mayor porcentaje de producción 
científica se dio en el ámbito de educación. 
Tabla 5 
Artículos y tesis según diseños de investigación. 
Diseño f % 
Pre experimentales 4 22.2 
Cuasi experimental 12 66.6 
Mixta 1 5.6 
Correlaciónales 1 5.6 
















Distribucion de la frecuencia por diseño de investigación 
Interpretación: Se observa en la figura que, de los 18 artículos y tesis analizados, el 66.6 
% tiene un diseño cuasi experimental, 22.2% es diseño pre experimental, 5.6 % 
correlacional y 5.6 % es mixto. Concluyéndose que la mayor producción de los documentos 
analizados, corresponden al diseño cuasi experimental. 
Tabla 6 
Dimensiones de la comprensión lectora. 
Dimensiones F % 
Literal 



















Distribución de la muestra de acuerdo a las dimensiones de la comprensión lectora. 
Interpretación: De acuerdo a la figura se apreció en los documentos analizados, que un 
55,6 % hacen mención a los tres niveles de comprensión lectora, mientras que un 44,4 % 
realizaron una investigación general de dicha variable. 
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Tabla 7 
Cuadro de distribución de la muestra de acuerdo a las revistas de publicación. 






The Journal of Experimental 
Education 
1 5.55 
Springer Science+Business 2 11.1 
English Journal of Indragiri (EJI) 1 5.55 
International Forum of Educational 
Technology & Society 
1 5.55 
Educational Sciences: Theory & 
Practice 
1 5.55 
British Journal of Educational 
Technology 
2 11.1 
Universidad Católica Los Angeles 
Chimbote. 
1 5.55 
Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión 
1 5.55 
Universidad César Vallejo 5 27.7 
Universidad Nacional de Cajamarca 1 5.55 
Universidad Nacional de Educación 
de Chung Cheng 
1 5.55 
Universidad Nacional de Educación 
de Taichung 
1 5.55 














0 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 05.55 05.55 0 05.55 05.55 05.55 05.55 
Figura 8 
Distribución de la muestra por revistas y tesis. 
Interpretación: De los 18 documentos investigados, se obtuvieron los siguientes resultados: 
The Journal of Experimental Education 5.55 %, Springer Science+Business 11. 1 %, Islamic 
University of Indragiri-Tembilahan 5.55 %, International Forum of Educational Technology 
& Society 5.55 %, Educational Sciences: Theory & Practice 5.55 %, British Journal of 
Educational Technology 5.55 %, Universidad Católica Los Angeles Chimbote.5.55 %, 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 5.55 %, Universidad César Vallejo 
27.7 %, Universidad Nacional de Cajamarca 5.55 %, Universidad Nacional de Educación 
de Taipei 5.55 %, Universidad Nacional de Educación de Taichung 5.55 % y Islamic 
University of Indragiri–Tembilahan 5.55 % 
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Tabla 8 
Análisis de coincidencias en relación a los mapas conceptuales como estrategia para la 






1. La aplicación de los mapas conceptuales con el uso
de programas virtuales, tuvo resultados positivos en la
construcción de habilidades de lectura para la
comprensión de textos científicos.
3 37.5 
2. Los mapas conceptuales evidenció efectos
significativos en los tres niveles de la comprensión
lectora: literal, inferencial y criterial.
10 100 
3. El mapeo conceptual por andamiaje fue una
estrategia que facilitó la comprensión y elaboración de
resúmenes textuales.
1 12.5 
4. La utilización de los mapas conceptuales permitió
dimensionar significativamente la información al
jerarquizar, seleccionar y producir un impacto visual del
texto.
2 25 
5. Los mapas conceptuales demostraron ser muy útiles
al emplearse como estrategia de resumen incorporado
al aprendizaje invertido para mejorar la comprensión
lectora.
1 12.5 
6. El mapeo conceptual con o sin elementos multimedia
produjo importantes efectos positivos en los estudiantes
con dificultades de lectura al lograr comprender textos
expositivos.
1 12.5 
Total 8 100   10 100 
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Figura 9 
Resultados del análisis de coincidencias respecto a los mapas conceptuales y la 
comprensión lectora en el rango 2001 al 2020. 
Interpretación: De los 8 artículos investigados, el 25 %, evidenciaron que la 
aplicación de los mapas conceptuales con el uso de programas virtuales, tuvo 
resultados positivos en el desarrollo de habilidades de lectura para la comprensión 
de textos científicos. Asimismo, el 25 % evidenció que el mapeo conceptual por 
andamiaje fue una estrategia que facilitó la comprensión y elaboración de 
resúmenes textuales. Por otro lado, un13% halló que el mapeo conceptual por 
andamiaje fue una estrategia que facilitó la comprensión y elaboración de 
resúmenes textuales. Así también un 25% concluyó que el diseño de mapas 
conceptuales como estrategia, promovió aprendizajes eficaces en la comprensión 
lectora en contraste con la enseñanza tradicional y finalmente un 13% determinó 
que el uso del mapeo conceptual con o sin elementos multimedia produjo 
importantes efectos positivos para la comprensión de textos expositivos en 
estudiantes con dificultades de lectura. De las 10 tesis investigadas, el 100 % 
evidenció que el uso de los mapas conceptuales tuvo efectos significativos en los 
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En conclusión se puede afirmar que los mapas conceptuales, de acuerdo a las 
investigaciones analizadas evidenciaron resultados significativos y positivos en la 
comprensión de textos en estudiantes de primaria en sus tres dimensiones: literal, 
inferencial y criterial; con aplicación multimedia o sin ella para estudiantes con 
dificultades en la lectura; en la construcción de habilidades de lectura en el 
entendimiento de textos científicos; en organizar la estructura del texto respetando 
su jerarquía e impacto visual. Finalmente, los mapas conceptuales promovieron 





En este capítulo se muestran los resultados del análisis de la revisión sistemática. 
Tomando como referencia a los mapas conceptuales como estrategia para la 
comprensión lectora en primaria; cuyo objetivo general fue analizar los aportes de 
autores de artículos científicos y tesis de investigación relacionadas a dichas 
variables, encontrándose 8 artículos y 10 tesis de diseño experimental para este 
nivel de estudio. Es preciso indicar, que si bien es cierto se han realizado estudios 
de investigación sobre los mapas conceptuales en distintas áreas, no se ha 
observado en la misma proporción, en el nivel de este estudio de investigación 
específicamente en el desarrollo de la comprensión lectora, sumando a ello, la 
limitada producción de tesis doctorales al respecto. 
Continuando con el primer objetivo específico, relacionado con la cantidad 
de publicaciones en referencia a los mapas conceptuales y la comprensión lectora 
en estudiantes de primaria en el rango 2001-2020 evidenció que la mayor cantidad 
de producción científica se produjo entre el 2015 y el 2020, con un 70 % de 
publicaciones coincidiendo con las investigaciones contempladas en el marco 
teórico: Rolo (2020), García (2019), Shu-Hui (2016), Galeano & Hincapié (2018), 
Asimismo, Carrizales (2019), Rubio (2018), Ríos (2018), Chinchano (2017), y 
Milián (2015) 
Respecto al segundo objetivo relacionado con la investigación científica por 
países, se obtuvo como efecto que la mayor proporción de artículos fueron 
publicados en EE. UU. (62.5%), y el 70 % de las tesis fueron publicadas en el Perú. 
Además, otros países donde se hicieron publicaciones relacionadas al tema; pero 
en menor porcentaje fueron: Turquía con 12.5 y 12% en Reino Unido, asimismo 
España, China y Taiwán con el 10% respectivamente. Equivalentes resultados se 
evidencian respecto a las producciones de tesis realizadas en el Perú, como las de 
Carrizales (2019), Rubio (2018), Ríos (2018), Chinchano (2017), y Milián (2015) 
consideradas en el marco teórico. En los antecedentes internacionales, destacan 
los trabajos de Galeano e Hincapié (2018} de Colombia, Rolo (2020) de España; 
García (2019) de España y una investigación de origen chino coincidiendo con una 
tesis de la revisión (5.6%). No se observaron otras similitudes, siendo una 
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característica de los antecedentes, las investigaciones en idioma español y solo 
una en chino. 
En referencia al tercer objetivo, que fue identificar el tipo de fuentes en 
función a los motores de búsqueda con relación a los mapas conceptuales y la 
comprensión lectora, se hallaron principalmente en Scopus (44.5%), Ebsco (33.3%) 
y Google Académico (22.2%), es en esta última fuente virtual que coincide con los 
hallazgos de las investigaciones de Rolo (2020), García (2019), Galeano & 
Hincapié (2018), así como en Carrizales (2019), Rubio (2018), Ríos (2018), 
Chinchano (2017) y Milián (2015) 
En el siguiente objetivo, en referencia al ámbito académico; de los 18 
participantes, entre artículos y tesis, el 50% de las investigaciones se delimitaron al 
ámbito educativo, este hecho se enmarca en las investigaciones de Rolo (2020), 
García (2019), Galeano & Hincapié (2018), asimismo, Rubio (2018), Chinchano 
(2017) y Milián (2015) y en el ámbito de Psicología: García (2019) y 
Finalmente, en el ámbito de ciencias de la computación, se halló un artículo que no 
coincide con las investigaciones previas de los antecedentes. 
En el quinto objetivo, la búsqueda de información, estuvo orientada al tipo 
de diseño, los resultados obtenidos mostraron que de los 18 artículos y tesis 
analizados, el 66.6 % tiene un diseño cuasi experimental, correspondiendo con los 
estudios previos de Carrizales(2019), Chinchano(2017), y Milián (2015), 22.2% fue 
de diseño experimental que coincidió con los estudios de Ríos (2018), 5.6 %, de 
diseño correlacional de similar resultado con la investigación de Rubio y 5.6 % fue 
de método mixto coincidiendo con el trabajo de Shui (2016), concluyendo que la 
mayor producción de los documentos analizados, correspondieron al diseño 
cuasiexperimental. Otras investigaciones previas fueron de tipo cualitativo, con un 
diseño de investigación acción, como el de Galeano & Hincapié (2018) y diseño de 
un programa como la de Rolo (2020) y García (2019) respectivamente, no 
encontrándose similitudes con las consideradas en las revisiones sistemáticas. 
Respecto al sexto objetivo, que fue identificar los aportes de artículos y 
tesis considerando las dimensiones de la variable comprensión lectora, se observó 
en el análisis de los documentos, que un 55,6 % hacen mención a los tres niveles 
de comprensión lectora (literal, inferencial y criterial), similares resultados se 
observaron en las investigaciones de Carrizales (2019), Rubio (2018), Ríos (2018), 
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Chinchano (2017) y Milián (2015), en tanto, un 44,4 % realizaron una investigación 
general de dicha variable enfatizando los programas virtuales en la elaboración de 
mapas conceptuales, de la misma forma que García (2019), un distintivo al 
respecto, es que la investigación de García se orientó a un programa de 
instrucción que buscó mejorar la comprensión en material hipertextual mediante 
la producción de mapas conceptuales navegables. 
Otro objetivo considerado, fue identificar artículos y tesis publicados en 
diversas revistas de publicación y repositorios, sobre el mismo se observó que de 
los 8 artículos de la muestra, algunos se situaron dispersos en distintas revistas, 
así el 5.55% (1) en The Journal of Experimental Education, 5.55% (1) en English 
Journal of Indragiri, 5.55% (1) en International Forum of Educational Technology & 
Society, 11.1% (2) en (Springer Science+Business, 5.55 %(1) en Educational 
Sciences: Theory & Practice y el 11.1 % (2) en British Journal of Educational 
Technology, no concordando con los antecedentes. 
En la misma línea, de las 10 tesis que se hallaron en el repositorio, 27.7 % 
se ubicaron en el repositorio de la Universidad Nacional César Vallejo (Perú), 
coincidiendo con las investigaciones previas de Carrizales (2019), Rubio (2018), 
Chinchano (2017) y Milián; 5.55% en la Universidad Católica Los Angeles de 
Chimbote (Perú), 5.55% en la Universidad Nacional Educación de Taichung 
(China), 5.55% de la universidad Nacional de Chung Cheng (China) 5.55% de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (Perú), el 5.55% Universidad 
Nacional de Cajamarca (Perú), y el 5.55% Universidad islámica de Indragiri– 
Tembilahan (Indonesia), estos estudios no tienen coincidencias con las 
consideradas en los antecedentes de acuerdo al objetivo en consideración. 
Finalmente, un objetivo fundamental también fue el analizar los estudios 
cuasi experimentales, mixtos y correlacionales donde se evidenció que el 100 % de 
investigaciones, se relacionaron significativamente respecto al uso de los mapas 
conceptuales en el desarrollo de los niveles de comprensión lectora: literal, 
inferencial y criterial, siendo similares con los estudios de Carrizales (2019), Rubio 
(2018), Ríos (2018), Chinchano (2017) y Milián (2015). 
Por otro lado, un 13% de investigaciones de artículos evidenciaron que el 
mapeo conceptual con o sin elementos multimedia produjo efectos positivos para 
la comprensión de textos expositivos en estudiantes con dificultades de lectura. En 
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la misma medida, el 25 % evidenció que el mapeo conceptual por andamiaje fue 
una estrategia que facilitó la comprensión y elaboración de resúmenes textuales. 
De otro lado, un 13% halló que el mapeo conceptual por andamiaje fue una 
estrategia que facilitó la comprensión y elaboración de resúmenes textuales. 
Así también un 25% concluyó que el diseño de mapas conceptuales como 
estrategia, promovió aprendizajes eficaces en textos comprensivos en contraste 
con la enseñanza tradicional y un 13% determinó que el uso del mapeo conceptual 
con o sin elementos multimedia produjo importantes efectos positivos en la lectura 
comprensiva de textos expositivos en estudiantes con dificultades de lectura. 
Finalmente de las 10 tesis investigadas, el 100 % evidenció que el uso de los 
mapas conceptuales tuvo un impacto significativo en las dimensiones abordadas 
respecto a la comprensión lectora: literal, inferencial y criterial. 
En base a los resultados hallados, en las que se evidenciaron impactos 
positivos significativos en la comprensión textual mediante el uso de los mapas 
conceptuales, sustentado en estudios de Novak y Gowin (1988) con base en la 
teoría cognitiva de Ausubel (1978), los mapas conceptuales son una poderosa 
estrategia que dirige a los escolares a la representación y estructuración del 
conocimiento. Los estudios de Oliver, (2009) y Güvenç & Açikgöz(2007) lo 
corroboran al obtener resultados significativos en la esquematización de textos 
tomando en cuenta las características de jerarquización, selección e impacto visual 
que presentan los mapas conceptuales (Ballesteros et al.1997) y Novak (1990) 
(citado en Pellegrini & Reyes, 2001) 
El diseño de los mapas conceptuales con el uso de programas virtuales, 
fueron muy positivos para la asimilación de habilidades lectoras en la comprensión 
de lecturas científicas de acuerdo a las investigaciones de Oliver, (2009), 
Morfidi, Mikropoulos & Rogdaki (2017), y Asan (2007), estos resultados coinciden 
con los antecedentes de Carrizales (2019) y Rolo (2020) evidenciando que 
haciendo uso de la tecnología virtual, obtuvieron resultados muy favorables 
considerando de este modo, que los mapas conceptuales fomentan la 
significatividad del aprendizaje en las aulas de primaria (Rolo 2020). Asimismo, 
Carrizales (2019), recomendó el uso de nuevos programas informáticos digitales 
para incrementar y mejorar el aprendizaj 
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Un porcentaje destacado fueron los resultados obtenidos respecto al incremento 
de los niveles comprensivos de la lectura mediante la utilización de los mapas 
conceptuales al igual que Carrizales (2019), Milián (2015) y Ríos (2018), puesto 
que se evidenció en los resultados de las investigaciones mencionadas, que los 
estudiantes identificaron elementos explícitos del texto. Asimismo, en la 
comprensión de nivel inferencial, identificando y deduciendo las ideas centrales y 
en el nivel criterial expresando opiniones y juicios valorativos (Gamarra, 2019) 
En otros resultados, los mapas conceptuales con o sin elementos 
multimedia produjeron cambios positivos importantes en la representación de 
textos    expositivos    en     estudiantes     con     dificultades     de     lectura 
Morfidi, Mikropoulos & Rogdaki (2017), destacaron la importancia del uso de 
mapas de conceptos para el aprendizaje instructivo en estudiantes con problemas 
de lectura, propusieron investigaciones futuras centradas al uso de estrategias 
para resolver situaciones problemáticas y el desarrollo de habilidades en el 
proceso de aprendizaje. No se encontraron coincidencias con otros estudios al 
respecto. 
Asimismo, los mapas conceptuales demostraron utilidad eficaz al emplearse 
como estrategia de resumen incorporado al aprendizaje invertido para mejorar la 
comprensión lectora. Hwang, Chen, Yu Sung & Lin (2019) ya que con el apoyo de 
esta estrategia los estudiantes se sintieron muy motivados evidenciando 
autoeficiencia y mejor desempeño en el aprendizaje. (Hwang et al. 2019). No se 
hallaron otros estudios que coincidieran con estos resultados. 
Por otro lado, los mapas conceptuales por andamiaje también demostraron 
ser efectividad, puesto que como estrategia promovió la comprensión y elaboración 
de resúmenes textuales, como lo evidencian Chang, Sung & Chen (2002), 
concordando con Kazakoff (2009), quien manifestó que por medio de esta 
estrategia el aprendizaje estudiantil es eficiente. 
Finalmente, como destacaron los aportes en mención, se puede concluir que 
la aplicación de mapas conceptuales como estrategia, promovió aprendizajes 
eficaces comprensivos en contraste con la  enseñanza tradicional. 
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Hwang et al. (2019) hallaron que los estudiantes que aprendieron con el 
uso de  los  mapas  conceptuales, evidenciaron altos niveles significativos en la 
adquisición de habilidades de resumen a diferencia del grupo convencional, 
apoyando estos  resultados están Güvenç & Açikgöz (2007) quienes afirmaron 
que la enseñanza antigua fomentó estrategias memorísticas mientras que los 




Conforme al análisis de la información puede aseverarse que si bien es cierto 
en el campo de la educación se han realizado diversas investigaciones en países 
como Perú y China principalmente, es importante aclarar que se evidencian 
limitadas publicaciones académicas respecto al uso de los mapas conceptuales 
como estrategia para la comprensión lectora en estudiantes de primaria 
encontrando coincidencia con lo señalado por Hwang, Chen, Yu Sung & Hsuan Lin 
(2019) quienes manifestaron que no se le da la debida atención en el nivel primario, 
al uso de mapas conceptuales para la comprensión lectora en China lo que hace 
necesario expandir la investigación en la temática y posibilitar la generación de 
literatura buscando ser lo más competente y oportuno, para una eficiente toma 
de decisiones en relación a los mapas conceptuales como estrategia para la 
comprensión de lectura en estudiantes de primaria. 
Por otro lado, analizando las bases de datos de los artículos en relación al 
tema; no se evidenciaron estudios específicos en variable de la comprensión lectora 
respecto a sus dimensiones. Aun así, observando los resultados en la información 
de las tablas, existe un sustento resaltante en cuanto a la información y 
documentación sobre mapas conceptuales y su estratégica prioridad en el ámbito 
educativo que servirían de base para la planificación de propuestas y proyectos 
que busquen solución al problema de déficit de comprensión de textos en el nivel 
primario, ya que como señala Ahmed (2011), es una aptitud que se requiere para 
poder acceder a la comprensión de todas las áreas del conocimiento en cada 
etapa educativa. 
Siendo el objetivo central analizar los aportes de autores de artículos y tesis 
de investigación relacionadas a los mapas conceptuales y la comprensión lectora 
en estudiantes de primaria, se llegó a las siguientes conclusiones: 
Primera: Los estudios analizados revelan que la mayor cantidad de producción 
científica en referencia al mapeo conceptual y la comprensión lectora en 
estudiantes de primaria se produjo entre el 2015 y el 2020 con un 70 % de 
publicaciones, Asimismo, por países, se alcanzó como efecto que la mayor 
proporción de artículos fueron publicados en EE.UU. (62.5%), y el 70 % de las tesis 
fueron publicadas en el Perú. 
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Segunda: Las bases de datos en donde se hallaron los artículos científicos fueron 
principalmente SCOPUS y EBSCO, asimismo Google Académico para las tesis de 
investigación. 
Tercera: : La mayor producción de los documentos analizados entre artículos y 
tesis en la presente investigación correspondieron al diseño cuasiexperimental. 
Asimismo, en cuanto a las dimensiones de la variable dependiente; se analizó en 
artículos científicos, una investigación general de dicha variable, mientras que en 
las tesis se hizo mención a los tres niveles de comprensión lectora. 
Cuarta: El mapeo conceptual con o sin elementos multimedia produce importantes 
efectos positivos para la comprensión y resumen de diversos textos por lo que es 
necesario implementar programas y recursos tecnológicos que posibiliten 
innovadores aprendizajes optimizando la comprensión lectora. 
Quinta: Los mapas conceptuales como estrategia metodológica de estructuración, 
análisis y síntesis de información, pueden promover de manera efectiva la 
comprensión de textos en los educandos de primaria evidenciándose en los niveles 




Primera: Se recomienda para estudios futuros en esta línea de estudio, continuar y 
desarrollar nuevas intervenciones con muestras diferentes y en otros escenarios, 
identificando situaciones exitosas que sean de utilidad en la aplicación de los 
mapas conceptuales para la comprensión de lectura y así reforzar las competencias 
de lectura en los escolares de la educación primaria. 
Segunda: Consolidar los resultados de las investigaciones realizadas, gestando 
más material en el estudio y toma de medidas dirigido a mejorar los aprendizajes 
relacionados a la comprensión lectora en el nivel primario. 
Tercera: Las escuelas deben reforzar el empleo del mapeo conceptual en las todas 
las áreas de aprendizaje en el caso de los docentes y que los estudiantes se 
apropien de ellos utilizándolas como estrategias de aprendizaje en la 
estructuración, análisis y síntesis de la información. 
Cuarta: A los docentes, se recomienda como estrategia, el uso de mapas 
conceptuales al diseñar sus sesiones y /o actividades de estudio, para la 
comprensión de diversos textos como los mencionados en la presente investigación 
y de esta forma, proporcionen oportunidades al estudiantado en la adquisición de 
sus capacidades. 
Quinta: Es necesario continuar en la implementación de programas y recursos 
tecnológicos en las aulas unido a la actualización permanente del docente y 





7.1 Propuesta de mejora a la práctica educativa. 
7.1.1 Datos informativos 
 Región : Lima 
 Provincia : Huarochirí
 Localidad : Distrito San Antonio
 I.E.
 Título del proyecto: “Mapas conceptuales para mejorar los aprendizajes”
7.1.2. Beneficiarios 
 Directos: Escolares, docentes y directivos
 Indirectos: Padres y madres de familia.
7.1.3. Justificación 
La comprensión lectora desde hace no mucho, es considerada un soporte 
fundamental para la transformación de la educación peruana; como competencia 
constituye el desarrollo cognitivo de los estudiantes para adquirir aprendizajes 
significativos. Pese a ello, los resultados de estudios como la ECE(MINEDU, 2018), 
han evidenciado un nivel deficiente en la comprensión textual que muestran los 
escolares de distintos contextos en el nivel primario, esto reduce su capacidad de 
aprender en los distintos grados y niveles. En detalle, se observa el déficit de 
comprensión lectora en el nivel literal al presentar déficit en la ubicación del mensaje 
explícito del texto, asimismo en el nivel inferencial; presenta problemas en la 
deducción de la significancia de textos nuevos. Finalmente, en la fase criterial, los 
estudiantes no descubren la intencionalidad del autor del texto, haciéndoseles 
complejo plantear raciocinio crítico de la experiencia lectora. A esta situación se 
añade la falta de habilidades para clasificar la información, realizar resúmenes y 
esquemas, lo que propiciaría problemas en la asimilación y comprensión de la 
información de variados textos que coadyuve a aprendizajes más significativos De 
continuar con esta situación, los escolares continuarán presentando muchas 
dificultades en su porvenir educativo y profesional, con el riesgo del atraso escolar, 
abandono y repitencia que contrasta con dos de los compromisos de gestión 
educativa. En ese sentido, con la ejecución de la propuesta “Mapas conceptuales 
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para mejorar los aprendizajes” se aspira a que los educandos puedan desplegar 
sus capacidades de análisis y organización de la información generando 
conocimiento. Así lo manifiesta Uriarte (2020), al afirmar que un mapa 
conceptual es un recurso gráfico o esquemático que favorece la estructuración del 
aprendizaje. 
7.1.4. Descripción de la problemática 
Esta situación también se presenta en la institución educativa en mención, ya que 
se observa que los estudiantes presentan dificultades para rescatar y reorganizar 
la información en diversos textos. Se evidencia poca aplicación de los mapas 
conceptuales, en la lectura de textos por consiguiente, hay limitaciones para 
efectuar la construcción de este organizador respetando sus elementos y 
características, así como establecer la jerarquización, selección e impacto visual 
que permita relacionar o enlazar con otros conceptos para construir estructuras 
más sólidas de organización de la información, todo esto conlleva a dificultar la 
adquisición de una adecuada comprensión lectora que como mencionamos líneas 
arriba es una competencia básica para lograr aprendizajes significativos. 
7.1.5 Efecto de la propuesta en los beneficiarios 
a) directos
Teniendo como sustento la revisión de la literatura, en la que se determinó que el 
uso de los mapas conceptuales como estrategia promovió aprendizajes eficaces en 
la comprensión textual de los educandos de primaria. Por tal motivo, esta propuesta 
recomienda que el programa se aplique y fortalezca en forma permanente en las 
actividades de aprendizaje en las áreas de aprendizaje en el caso de los docentes 
y que los estudiantes se apropien de ellos utilizándolas como estrategias de 
aprendizaje en la estructuración, análisis y síntesis de la información. Asimismo, 
estimular al estudiantado a utilizar los mapas conceptuales como estrategias y 
recursos de aprendizaje personal, para permitirles representar los conocimientos 




En las jornadas de talleres y encuentros para padres se hace necesario 
involucrarlos con información y orientación pertinente respecto al apoyo que deben 
brindar al docente en el aprendizaje de su menor hijo (a) 
7.1.6. Objetivos 
A. Objetivo general:
 Mejorar la comprensión de textos en los educandos de  primaria
aplicando la estrategia de los mapas conceptuales.
B. Objetivos específicos
 Establecer la correspondencia entre los mapas conceptuales y el nivel
literal de la comprensión textual.
 Identificar la relación existente entre los mapas conceptuales y el nivel
inferencial de la comprensión lectora.
 Establecer la correspondencia que existe entre los mapas conceptuales
y el nivel criterial de comprensión de lectura.
7.1.7. Resultados esperados 
Mediante el uso de los mapas conceptuales se espera que los estudiantes se 
apropien de ellas y las utilicen como estrategias de aprendizaje aprovechando sus 
beneficios en la estructuración, análisis y síntesis de la información. Fortaleciendo 
el uso de estos organizadores gráficos en las distintas áreas académicas. 
7.2 Financiamiento de implementación de la propuesta 
La presente propuesta no originará costos agregados a la institución, a excepción 
tal vez de algunos talleres o capacitaciones externas, de los cuales podrían 
hacerse responsables los mismos docentes, previa planificación o acuerdo, 
generando gasto mínimo aprendizaje. 
7.2 Financiamiento de implementación de la propuesta 
La propuesta no generará costos adicionales a la institución, salvo quizás el de las 
capacitaciones externas, el cual podría ser asumido por los docentes, previo 
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Anexo 1: 
Matriz de categorías y subcategorías apriorística de mapas conceptuales y comprensión lectora 
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Ficha de registro de resultados más relevantes del primer filtro 
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